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 第一次小泉内閣における財務大臣であった
塩川正十郎氏は、『Nikkei Business』2007 年




































 なお『週刊東洋経済』(2007 年 12 が留 15
日号)の特集「驚くほど使える最新学説 「経
済学」ってこんなにおもしろい！」は、「合理
性や効率性の分析だけではなく、人間の真理や
直観、慣習へと踏み込んだ究明」へ経済学は転
換しつつあり、その結果、いくつかの発見があ
ることを事例豊かに紹介している。「なぜ寿司
屋には特上、上、並があるのか」「PS３はなぜ
Wｉｉに先行されたか」「「利他主義」は得をす
る」などについて述べたのち、締めくくりに「経
済学は「主観的科学」という原点に帰れ」と述
べているところはたいへん魅力的である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
